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El presente trabajo de investigación “La influencia de los youtubers de humor en el proceso 
de comunicación de los jóvenes universitarios en Lima, 2018” tiene como objetivo general 
explicar por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los 
jóvenes universitarios en Lima. Entre los objetivos específicos están: determinar cómo 
influyen los youtubers de humor en el proceso de comunicación de los estudiantes, 
identificar el modelo comunicacional que representa la influencia de los youtubers de humor 
en el proceso de comunicación de los alumnos, y describir cómo se manifiesta el proceso 
de comunicación de los jóvenes ante la influencia de los youtubers de humor. 
Se desarrolló la metodología cualitativa. En ese sentido, se realizaron tres focus groups a 
20 estudiantes, de 1er a 4to ciclo, de las universidades en Lima. Asimismo, se llevaron a 
cabo las entrevistas a profundidad a los conocedores del tema: Luis Calderón, Gonzalo 
Abad, Joan Flores, Juan Herreros, Edwin Laredo y Gerson López. Además, se utilizó el 
método de observación prestando atención a la interacción de los youtubers Andy Merino, 
José Alberto y Gerardo Vásquez con sus seguidores. 
Entre los resultados encontrados están: los estudiantes se sienten identificados con el 
comportamiento comunicacional de los youtubers, los alumnos imitan el comportamiento 
comunicacional de los youtubers, los youtubers desarrollan una comunicación 
multidireccional con sus seguidores y los jóvenes actúan como microinfluencers del 
contenido de los youtubers.  
A raíz de la investigación, se llegó a las principales conclusiones: los youtubers de humor 
influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes universitarios en Lima porque 
representan modelos sociales a la hora de expresarse, el modelo comunicacional del 
Swarming representa esta influencia y los estudiantes manifiestan esta influencia cuando 
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Con la llegada de la Web 2.0, Youtube se ha convertido en el portal digital más visitado por 
los jóvenes millennials. En ese contexto han surgido los influencers, líderes de opinión 
sobre una temática en la socialmedia, quiénes han logrado desarrollar una comunidad 
importante en número y en confianza. Hoy en día, cada vez son más los jóvenes que se 
sienten atraídos por los contenidos que generan los youtubers. Un claro ejemplo es el alto 
consumo de videos de los youtubers de humor en el Perú.  
Un youtuber es un creador de contenido que administra un canal en la plataforma de 
Youtube para compartir sus videos con el público (Berzosa, 2017). Los youtubers se 
diferencian principalmente por el tema que tratan en sus vídeos: humor, videojuegos, moda, 
música, cocina, viajes, tecnología, etc. 
De acuerdo con la industria de medios de comunicación BBC (2018) en su sección 
“Noticias”, el youtuber con más suscriptores a nivel internacional es el sueco Felix Kjellberg, 
conductor del canal PewDiePie que cuenta aproximadamente con 60 millones de 
suscriptores. Felix Kjerllberg se dedica a comentar videojuegos y su comunidad de 
seguidores está conformada por gamers. Según el diario El Comercio (2017) en su sección 
“Redes Sociales”, el youtuber con más seguidores en el Perú es José Alberto Romero, 
popularmente conocido como “Mox”, quien conduce su canal Whatdafaqshow. El humorista 
José Alberto se caracteriza por publicar videos sobre contenido absurdo, bromas pesadas, 
fails y ciencia bastante loca. 
Los youtubers representan para muchos jóvenes modelos con quienes comparten 
características en común. De acuerdo con Erikson (1982), los jóvenes atraviesan una etapa 
de desarrollo en la que construyen su identidad. Estas personalidades con una gran 
visibilidad y protagonismo en internet transmiten actitudes, conocimientos, creencias, 
normas y valores influyendo en el comportamiento de los jóvenes.  
Cuando un youtuber influye en el comportamiento de sus seguidores, este se convierte en 
un influencer. Díaz (2017), define influencer a todo líder de opinión que genera contenido 
sobre un tema en particular a través de las redes sociales para un determinado público e 
influye en su comportamiento. De esta manera los influencers pueden ser youtubers, 




El 6 de julio del año 2017, la compañía de investigación internacional GfK elaboró el 
documento: “Informe de Internet 2017 - Digital Marketing Toolkit Perú”, donde se detalla 
que los principales influencers de humor en el Perú son los youtubers: José Romero, quien 
conduce “Whatdafaqshow”; Andy Merino, conductor de su canal “Andynsane”; y Gerardo 
Vásquez, administrador de “Gerardo Pe”. 
La universidad no es un escenario ajeno a este fenómeno de la influencia de los youtubers. 
Posada (2015) expresa:  
La tecnología ha saturado a los jóvenes al punto de ser necesario motivar su 
capacidad de aprender a través de la diversión y el juego. Los jóvenes universitarios 
manejan diferentes lenguajes y han multiplicado su capacidad de interacción con los 
otros a través de las redes. (p.200) 
En efecto, el contexto tecnológico ha obligado a los jóvenes universitarios a desarrollar su 
capacidad para relacionarse con más personas a través de las redes sociales. En ese 
sentido, se puede observar a muchos estudiantes universitarios consumir constantemente 
el contenido de los youtubers de humor, compartir los videos con sus amistades, coincidir 
con el mismo sentido del humor y hablar sobre los temas tratados en los videos. Berzosa 
(2017), señala: “Los youtubers son, por encima de todo, creadores de contenidos, un con-
tenido que es audiovisual, con unos niveles de calidad en principio diferentes a industrias 
como la cinematográfica, pero con unas novedosas señas de identidad” (p.30). 
Sin duda, se puede apreciar la gran acogida que han recibido los youtubers de 
entretenimiento por muchos adolescentes y jóvenes en el país. Sin embargo, actualmente 
no existen estudios sobre la influencia de los youtubers de humor en el proceso de 
comunicación de los jóvenes en el Perú. Es por esta razón, que es importante explicar por 
qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios en Lima. 
En ese sentido, el presente trabajo de investigación busca resolver las siguientes 
interrogantes: ¿Por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de 
los jóvenes universitarios en Lima?, ¿cómo influyen los youtubers de humor en el proceso 
de comunicación de los jóvenes universitarios en Lima?, ¿cuál es el modelo comunicacional 
que representa la influencia de los youtubers de humor en el proceso de comunicación de 
los jóvenes universitarios en Lima?, ¿cómo se manifiesta el proceso de comunicación de 




En definitiva, esta investigación tiene como objetivo general explicar la influencia de los 
youtubers de humor en el proceso de comunicación de los jóvenes universitarios en Lima. 
Asimismo, el estudio tiene como objetivos específicos: determinar cómo influyen los 
youtubers de humor en el proceso de comunicación de los jóvenes universitarios en Lima, 
identificar el modelo comunicacional que representa la influencia de los youtubers de humor 
en el proceso de comunicación de los jóvenes universitarios en Lima, y describir cómo se 
manifiesta el proceso de comunicación de los jóvenes universitarios en Lima ante la 
influencia de los youtubers de humor. 
 
LITERATURA Y TEORÍA SOBRE EL TEMA 
Para iniciar con el marco teórico de la investigación, es imprescindible conocer las 
investigaciones que se han desarrollado en relación con los objetivos planteados del 
presente trabajo de investigación. En ese sentido, se han tomado en cuenta los 
antecedentes internacionales: 
a) Ben, S., Ruiz, Y., y Torres, V. (2018). Los youtubers y la construcción de la identidad 
adolescente (investigación). España. 
Este estudio tuvo como objetivo principal explicar la cercanía de los youtubers con los 
adolescentes y su rol en la construcción de su personalidad.  
Se aplicó una metodología cualitativa para el análisis del contenido de 22 videos de los 
youtubers: LuzuVlogs, Álex Puértolas, Victoria Volkova y Toniemce, a través del aplicativo 
Atlas.ti. Esta unidad muestral se obtuvo en base a los indicadores: En primer lugar, 
contenidos vinculados con la construcción de la identidad. En segundo lugar, videos con 10 
mil visitas como máximo. En tercer lugar, youtubers con más de 1 millón de suscriptores. 
La investigación arrojó los resultados: la mayor parte de los mensajes de los youtubers se 
enfocaban a transmitir su autodefinición, identidad de género, orientación sexual y 
vocación; los familiares y los amigos participaban en los videos con la función de soporte 
emocional; y los adolescentes enviaban mensajes de apoyo a los youtubers manifestando 




Este estudio aporta con la investigación porque afirma que los youtubers influyen en el 
comportamiento de los jóvenes y esto se pude explicar prestando atención a los temas que 
se tratan en los videos. 
b) Dimas, Y. (2017). Los influencers digitales en la decisión de compra de productos de 
maquillaje en los jóvenes millennials (seminario de titulación). Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, México. 
Esta investigación tuvo como objetivo principal identificar qué función cumplen los 
influencers en el comportamiento de compra de artículos de belleza en los adolescentes 
millennials.  
Se desarrolló una investigación documental basada en la revisión de documentos sobre el 
fenómeno los influencers digitales y la decisión de compra de los jóvenes millennials. 
Este estudio demostró: En primer lugar, el poder de la recomendación de los influencers es 
decisivo en el comportamiento de compra de su comunidad y puede favorecer a una marca 
en una mayor segmentación de su mensaje. En segundo lugar, las redes sociales más 
utilizadas por los influencers son Youtube e Instagram. En tercer lugar, los jóvenes 
millenials se caracterizan por buscar recomendaciones a través de las redes sociales antes 
de comprar un producto. 
Esta investigación contribuye con el estudio a desarrollar porque señala que los influencers 
influyen en el comportamiento de los jóvenes gracias a un atributo muy importante: la 
confianza. 
c) Gómez, N. (2014). Youtubers: Fenómeno de la comunicación y vehículo de transmisión 
cultural para la construcción de la identidad del adolescente (trabajo de investigación de 
Maestría) Universidad de Cantabria, Cantabria, España. 
Este estudio tuvo como objetivo principal estudiar la transmisión de valores por parte de los 
youtubers hacia los adolescentes.  
Se realizaron las encuestas y un análisis de los videos de los youtubers con más 
suscriptores. Se encuestaron a un grupo de adolescentes, de 15 y 16 años, estudiantes de 




de Cantabria, en el ciclo académico 2013 - 2014. Además, se analizaron los videos de los 
youtubers: “Maneras de fastidiar a tu compañero de piso” de ElRubiusOMG, “Los 
profesores” de HolaSoyGerman, “Bien Alto” de JPelirrojo, y “Desventajas de ser mujer” de 
YellowMellowMG. 
La investigación llegó a la conclusión de que los youtubers participan en la construcción de 
la personalidad de los adolescentes porque son trasmisores de valores personales, morales 
y socioculturales.  
Este estudio fortalece la investigación porque revela que los youtubers influyen en la 
conducta de los jóvenes debido a que son agentes socializadores y transmiten una serie de 
valores. 
Del mismo modo, se han considerado los antecedentes de carácter nacional: 
a) Baella, M. (2017). La influencia de los Youtubers en la decisión de compra de productos 
de moda y maquillaje en Lima (tesis de Licenciatura) Universidad de Lima, Lima, Perú. 
Esta investigación tuvo como objetivo fundamental identificar cómo los youtubers de moda 
influyen en el comportamiento de compra de productos de moda y maquillaje de sus 
seguidores. Asimismo, este estudio tuvo como propósito establecer que la influencia de los 
youtubers de moda está relacionada con el proceso ZMOT, definido como el momento en 
el que los consumidores buscan información sobre un producto antes de su adquisición. 
Esta investigación tuvo como muestra a 70 mujeres entre 17 y 25 años y fue de carácter 
mixto ya que se utilizaron las herramientas cualitativas y cuantitativas. En primer lugar, se 
efectuó una encuesta para determinar la influencia de los youtubers de moda. En segundo 
lugar, se analizó los contenidos de tres youtubers de moda mediante una ficha técnica de 
contenido audiovisual para evaluar la interacción entre los youtubers con sus suscriptores. 
En tercer lugar, se realizó un par de focus groups para fortalecer la investigación.  
Finalmente, los resultados del estudio evidenciaron que los youtubers de moda 
recomiendan accesorios de moda y maquillaje en sus videos con el fin de que su público 




Esta investigación es significativa para la realización de la investigación ya que pone en 
evidencia la influencia existente de los youtubers en relación con la decisión de compra de 
los jóvenes. 
b) GfK Perú (2017). Influencers (investigación de mercados). Lima, Perú. 
Este estudio tuvo como objetivo principal identificar a los principales influencers en el Perú. 
Asimismo, esta investigación tuvo como propósito responder a las interrogantes ¿Quién es 
un influencer?, ¿quiénes son los principales influencers en el Perú y sus seguidores?, 
¿cómo aportan los influencers con las marcas? 
Con respecto a la metodología, la investigación de mercados se realizó en tres etapas que 
combinaron las herramientas cuantitativas y cualitativas. En la primera etapa cuantitativa 
de exploración; se encuestaron a 250 personas, entre varones y mujeres de las NSE ABCD 
residentes en Lima Metropolitana, con el objetivo de elaborar una lista con los 90 influencers 
peruanos mejor posicionados en la socialmedia. En la segunda etapa cualitativa; se 
realizaron dos focus group a internautas, varones y mujeres entre 18 y 40 años de las NSE 
CD habitantes de Lima Metropolitana. En la tercera etapa cuantitativa de evaluación; se 
encuestaron a 915 individuos, entre los 15 a 50 años de las NSE ABC y pobladores de Lima 
Metropolitana, con la finalidad de conocer el valor que le otorgan los internautas a los 
influencers. 
Esta investigación arrojó los resultados: el principal contenido tratado por los influencers 
peruanos es el de entretenimiento y se dirigen a un público conformado en su mayoría por 
jóvenes entre 15 a 25 años pertenecientes a la NSE C. Además, los influencers con mayor 
recordación son los youtubers Andynsane, Mox y Gerardo Pe.    
Los resultados cuantitativos de este estudio contribuyen con la investigación a desarrollar 






Fuente: Informe GfK 2017 
Continuando con el desarrollo del marco teórico, es indispensable dar a conocer las bases 
teóricas que dan sustento al presente trabajo de investigación. Una de las variables de la 
investigación es la influencia de los youtubers de humor. Se entiende por youtuber a quien 
genera videos en Youtube sobre un tema en particular y se dirige a un público específico. 
El autor Berzosa (2017) expresa: “El término hace referencia a los creadores de contenido 
que graban en vídeo piezas sobre sí mismos o sobre su entorno… Los hay de tantos tipos 
como temáticas y personalidades diferentes podamos imaginar” (p.16). De esta manera, 
podemos encontrar una variedad de youtubers de acuerdo a la temática en que se 
enfoquen: entretenimiento, moda, cocina, viajes, familia, música, videojuegos, entre otros.  
Un dato muy importante es que los youtubers cuentan con su marca personal. Berzosa 
(2017), enfatiza: “La marca se compone de unos valores, los que hacen que el youtuber, 
visto de manera individual, sea percibido potencialmente como único. Más atrevido, más 
alocado, más reflexivo… Y así, en función de su comportamiento, muestran una identidad, 




principalmente por su marca personal, es decir, el compromiso con su canal y el 
reconocimiento de su comunidad de seguidores.  
Si bien es cierto que cualquier internauta puede convertirse en youtuber, no todos los 
youtubers son influencers. De acuerdo con Guillin (2017), se denomina influencer a un líder 
de opinión en las redes sociales que tiene el poder de influenciar en el comportamiento de 
sus seguidores. De ese modo, los influencers según la red social que utilizan pueden ser 
youtubers, instagrammers, bloggers, tuiteros, videobloggers, etc. Guillin (2017), aclara que 
los influencers se diferencian de las celebridades esencialmente porque han ganado 
popularidad a través de las plataformas virtuales. En efecto, se llaman influencers a quienes 
sin contar con un reconocimiento previo por los internautas, consiguen construir una 
comunidad de seguidores con un tema de interés en común.  
Díaz (2017) plantea que existen tres rasgos para identificar a un influencer: 
a) Familiaridad: Los influencers establecen una relación cercana con sus seguidores y esto 
tiene como base la confianza. En el caso de los youtubers, ellos contestan las preguntas 
de su audiencia y muchas veces aceptan las propuestas de temas que a los suscriptores 
les gustarían ver en sus videos. 
b) Capacidad de Comunicación: Un influencer utiliza un lenguaje natural y sencillo para 
interactuar con su público objetivo. Además, la comunicación con sus seguidores es 
bidireccional. Por ejemplo: El youtuber peruano José Alberto Romero, conocido también 
como Mox, se caracteriza por utilizar un lenguaje informal en sus videos y constantemente 
contesta los mensajes que sus seguidores le dejan en los comentarios. 
c) Experiencia: Un influencer demuestra conocimiento sobre un tema de interés en su 
comunidad. Por ejemplo: Rubén Doblas Gundersen, popularmente conocido como “El 
Rubius”, es un youtuber español que comparte segmentos de sus partidas en diferentes 
videojuegos, revelando trucos y dando consejos a otros gamers, aficionados a los 
videojuegos. 
En virtud de que los videos más vistos por los jóvenes en el Perú son de humor, es 
sustancial conocer su definición, su relación con el proceso de comunicación y la 
importancia en el estilo de vida de los jóvenes.  
Los psicólogos Vásquez y Hervás (2009) denominan humor a todo estímulo que produce la 




parodias, los memes. Asimismo, la risa es una emoción positiva acompañada de una 
expresión facial característica en todo individuo que responde al humor (Vásquez y Hervás, 
2009).  
Existen estudios que señalan que el humor cumple un valor muy importante en el proceso 
de comunicación. De acuerdo con Idígoras (2002), un mensaje cargado de un buen sentido 
del humor posibilita una comunicación efectiva. Esto es debido a las siguientes razones: 
a) En primer lugar, genera confianza y reduce el miedo entre los participantes afianzando 
la interacción social.  
b) En segundo lugar, el tono de comunicación de un sujeto se torna cercano con su público 
ya que transmite una serie de emociones, entre ellas, la alegría.  
c) En tercer lugar, facilita el proceso de aprendizaje del mensaje porque intensifica la 
atención y la motivación del público como un recurso mnemotécnico. 
d) En cuarto lugar, se reducen las tensiones y se genera un ambiente cálido. 
Damián (2013), explica la importancia del humor en el proceso de la comunicación: 
Fortalece los lazos y vínculos entre las personas. Ayuda a romper barreras y 
bloqueos. Suaviza los mensajes difíciles y complicados. Potencia la identidad 
grupal. Reduce tensiones (funciona como un amortiguador). Provoca emociones 
positivas. Se potencia el recuerdo y la memoria. Contiene un impacto persuasivo y 
motivador. (p.10) 
En consecuencia, se puede afirmar que el humor es una llave maestra en el proceso de la 
comunicación porque permite una comunicación efectiva. Esta teoría cobra importancia 
para el desarrollo del estudio ya que destaca la importancia del contenido de humor en el 
proceso de comunicación. 
En relación a la importancia del humor en el estilo de vida de una persona, la Psicología 
Positiva ha manifestado su interés por profundizar este tema. La Psicología Positiva tiene 
como objeto de estudio las fortalezas del ser humano relacionadas con su bienestar 




(2010), la importancia del humor radica en que posibilita la descarga de las tensiones y 
disminuye el nivel de estrés. En efecto, muchas personas sienten motivación por consumir 
contenidos de humor para alejarse de una situación estresante.  
Los psicólogos Román, Flores, Valdivieso y García (2014), afirman: “El humor facilita la 
interacción social, desarrolla la amistad y la popularidad en un grupo, permite expresar la 
hostilidad de un modo aceptable y modula el estilo asertivo en la interacción con el otro” (p. 
8). Por esta razón, el humor también puede ser utilizado como una habilidad para crear 
lazos con las personas que nos rodea y establecer relaciones sociales fructíferas.  
Esta teoría fortalece la investigación porque destaca la importancia del humor en el 
bienestar psicológico y social de los jóvenes. En el caso de los youtubers de humor, los 
jóvenes universitarios ven los videos cómicos con el fin de distraerse de una situación 
estresante. 
Otra de las variables de la investigación es el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios. Por este motivo, es importante dar a conocer la definición del proceso de 
comunicación y los factores relacionados a la comunicación. 
El autor Santos (2012), concibe el proceso comunicacional como un circuito dinámico en 
donde el emisor transmite un mensaje, mediante un canal, a un receptor quien a su vez 
puede convertirse también en emisor y extender la comunicación. En base a esta definición 
se desarrollará la investigación. 
En el proceso de comunicación participan una serie de elementos. Jakobson (1984), 
plantea que el proceso de la comunicación está constituido por seis elementos y estos 
cumplen las funciones de la comunicación. En efecto, los elementos de la comunicación 
son: 
a) Emisor: El sujeto que codifica el mensaje. 
b) Destinatario: Aquel individuo que decodifica el mensaje. 
c) Mensaje: La información que emite el emisor al receptor. 




e) Canal: Elemento que utiliza el emisor para transmitir el mensaje. 
f) Contexto: Circunstancias locativas, temporales, socioculturales, etc. que permiten la 
comprensión del mensaje. 
Debido a la predominancia de uno de estos elementos, la comunicación adopta funciones. 
En ese sentido, las funciones de la comunicación son: 
a) Expresiva: Cuando el emisor manifiesta su estado de ánimo. 
b) Conativa: Su objetivo es llevar a la acción al destinatario.  
c) Poética: Si la intención es resaltar la estética del mensaje. 
d) Metalingüística: El propósito es esclarecer los aspectos del lenguaje. 
e) Fática: Si y solo si el fin es verificar el contacto. 
f) Referencial: Cuando la finalidad es brindar conocimiento sobre un tema. 
En base a esta teoría, se utilizarán las funciones de la comunicación para explicar por qué 
los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios. 
Además de las funciones de la comunicación, Santos (2012) considera que existen cinco 
niveles de comunicación de acuerdo al número de participantes en el proceso de la 
comunicación. 
a) Intrapersonal: Cuando el sujeto es emisor y a la vez receptor de su propio mensaje. 
b) Interpersonal: Se refiere a la interacción social entre dos o más personas. 
c) Grupal: Si el conjunto de personas transmite una serie de mensajes para cumplir los 
objetivos de todo el grupo. 
d) Organizacional: La comunicación es vista como sistema en el que los participantes tienen 




e) Masiva: Se produce cuando un emisor transmite su mensaje a un público indefinido. 
Esta teoría aporta con la investigación porque describe los niveles de comunicación que 
realizan los youtubers de humor y los jóvenes universitarios. En efecto, los youtubers de 
humor ejecutan una comunicación masiva con su audiencia y los jóvenes universitarios 
llevan a cabo una comunicación interpersonal con su youtuber, la comunidad de 
seguidores, y sus amistades. 
En todo proceso comunicacional, los participantes utilizan un estilo de comunicación en 
particular. Hofstadt (2003), considera que un sujeto en su comportamiento comunicacional 
puede manifestar los estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo. En ese sentido, 
toda persona se caracteriza por usar un estilo de comunicación cuando se relaciona con 
los demás. Desde la perspectiva de Hofstadt (2003), es importante estudiar los estilos de 
comunicación en el proceso de comunicación radica en que existe un vínculo de causa y 
efecto entre el estilo de comunicación del emisor y la impresión del receptor, ya sea positiva 
o negativa. 
a) Pasivo: Este estilo de comunicación es característico de quienes viven subordinados a 
lo que dicen los demás. Impera el miedo que muchas veces es camuflado con apariencia 
de respeto hacia los demás. El individuo manifiesta los siguientes rasgos: volumen de voz 
baja, silencios largos, expresión facial tensa, postura distante y retraída, expresión corporal 
temblorosa, formulación de pocas preguntas. 
b) Agresivo: Cuando se emite un mensaje con el fin de agredir a las personas. Se genera 
conflictos en la comunicación interpersonal. El sujeto presenta los siguientes rasgos: 
volumen de voz alto, velocidad de voz rápida, ausencia de pausas, expresión facial de ira, 
postura intimidante, vocabulario que incita la falta de respeto. 
c) Asertivo: Si y solo si se codifica un mensaje con el objetivo de dar a conocer las ideas y 
sentimientos sin ofender a nadie. Consiste en la capacidad de comunicarse con los demás 
con la práctica de las habilidades sociales. La persona expresa los siguientes rasgos: 
volumen de voz media, fluidez, velocidad media, tiempo proporcional al de los participantes, 
pausas adecuadas, expresión fácil de amistad, contacto visual directo, frecuente sonrisa, 
postura erguida, distancia cercana, expresión corporal firme, buen sentido del humor, 




En base a esta teoría, se prestará atención a los estilos de comunicación para explicar por 
qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios. 
En el proceso de comunicación, el sujeto y el destinatario también hacen uso de los tonos 
de comunicación. El tono de comunicación es la forma de comunicación que adopta un 
sujeto de acuerdo a quién se dirija y en dónde. Así como en la vida cotidiana, también se 
utilizan los tonos de comunicación en las redes sociales. La elección de un tono en el 
proceso de comunicación depende de la red social que se use y el público objetivo con el 
que se interactúe. De acuerdo con Núñez (2012), los tonos de comunicación pueden ser: 
a) Corporativo: Se hace referencia a la imagen de una marca para comunicar la venta de 
un producto o servicio.  
b) Informal: Se utiliza el lenguaje cotidiano para generar un engagement con la audiencia. 
c) Cercano: Se expresa una serie de emociones para conseguir una cercanía con el público. 
d) Humorístico: Se emite el mensaje a través del humor con el propósito de entretener y 
divertir a los participantes. 
e) Demostrativo: Se explican las razones para incentivar el consumo de un producto en la 
audiencia. 
f) Testimonial: Se presentan evidencias para motivar al público a consumir el producto. 
g) Informativo: Se explica un tema con la finalidad de educar a los participantes. 
De acuerdo con esta teoría, podemos afirmar que tanto los youtubers de humor como sus 
seguidores se caracterizan por emplear un tono de comunicación en las redes sociales. En 
base a esta teoría, se usarán los tonos de comunicación como indicadores para explicar 
por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios. 
Existen también tipos de comunicación. Teniendo en cuenta la dirección del circuito 




a) Unidireccional: Cuando el emisor codifica más mensajes de los que decodifica. 
b) Bidireccional: Si y solo si existe feedback en el mensaje, es decir, se genera una 
alternancia entre emisor y receptor donde la emisión y la respuesta cobran la misma 
importancia. 
Baro (2013), en su Teoría del Enjambre plantea un nuevo tipo de comunicación: la 
comunicación multidireccional. Esta es concebida como un proceso en el que participan 
varias personas intercambiando los elementos de emisor y receptor. Este tipo de 
comunicación se puede observar en los influencers en conjunto con su comunidad de 
seguidores. Baro (2013), puntualiza que el sujeto no es un destinatario pasivo que actúa de 
manera uniforme cuando recibe el mensaje, sino que refuerza el mensaje del emisor 
cuando lo comparte con los demás integrantes de su entorno.  
En el proceso de comunicación de los youtubers y su comunidad, cada seguidor puede 
manifestar de diferentes maneras su contribución en el reforzamiento del mensaje: 
a) Compartiendo el vídeo con sus amigos y familiares, que no necesariamente siguen al 
youtuber, ya sea por redes sociales o invitándoles a ver el contenido juntos. 
b) Comentando su opinión o crítica acerca del vídeo del youtuber. 
c) Interactuando con los demás usuarios que siguen al youtuber ya sea a través de los 
comentarios generados en la plataforma o en diferentes portales virtuales. 
Esta teoría es importante para la investigación porque establece un modelo comunicacional 
donde un líder de opinión ejerce influencia en el proceso comunicativo de sus seguidores y 
estos multiplican el mensaje. En ese sentido, los jóvenes universitarios son microinfluencers 
del mensaje de los youtubers de humor cuando comparten los contenidos con sus 
amistades y entorno social. 
En vista de que existen teorías que buscan esclarecer que motiva a los individuos a 
consumir los medios de comunicación, se ha considerado la teoría de los Usos y 
Gratificaciones. Los sociólogos Katz, Blumler y Gurevitch (1973) en su obra: “Usos y 
Gratificaciones de la Comunicación de Masas” parten de la premisa ¿Qué hace el público 




constante con los medios con el fin de obtener una recompensa o gratificación. Katz, 
Blumler y Gurevitch (1973), señalan:  
El enfoque de usos y gratificaciones no supone un enlace directo entre la información y sus 
efectos, en cambio, pretende establecer que el público les da utilidad a los medios de 
comunicación con un propósito en particular. Asimismo, esta teoría tiene un enfoque 
general sobre la indagación del comportamiento del sujeto ante los medios masivos. (Díaz, 
2012, p.35) 
Cuando un joven ingresa desde su celular o computadora a Youtube, tiene la libertad de 
elegir el tipo de video que desea ver en la plataforma.  De este modo, el internauta puede 
discernir entre contenidos de humor, moda, tecnología, cocina, entre otros. Según los 
teóricos Katz, Gurevitch y Haas (1973), un individuo consume los medios de comunicación 
para satisfacer un conjunto de necesidades: 
a) Cognitivas: Están asociadas con la información, el conocimiento y el entendimiento. En 
el caso de los youtubers de humor, se tratan temas cotidianos con la mezcla de humor. 
b) Afectivas - estéticas: Conectadas a las emociones y los sentimientos. Un youtuber elige 
un contenido específico en sus videos para producir una serie de emociones en su público. 
c) Integradoras a nivel personal: Vinculadas con la confianza, el estatus y la estabilidad. Un 
youtuber transmite valores para muchos jóvenes, entre ellos está la confianza. 
d) Integradoras a nivel social: Están enlazadas con la familia, las amistades y los grupos 
sociales. Un youtuber representa un modelo social para muchos jóvenes que lo siguen, 
además promueve la interacción social. 
e) De evasión: Se refieren al escape, la diversión y la expulsión de tensiones. En este caso, 
los youtubers de humor invitan a sus seguidores a realizar distintas actividades de ocio, 
entre ellas, asistir a eventos. 
En base a esta teoría, se puede afirmar que los jóvenes universitarios eligen ver los videos 





Para explicar la influencia del proceso de comunicación, es indispensable conocer bases 
teóricas del aprendizaje. En ese sentido, se ha considerado la teoría del Aprendizaje Social. 
Hasta la década de los 60, el Conductismo gozaba de su máximo esplendor ya que las 
teorías de condicionamiento clásico y operante indicaban que la conducta se aprendía 
exclusivamente a través de la asociación de estímulos externos. Sin embargo, estas 
hipótesis no prestaban atención a estímulos internos tales como las variables sociales. En 
el año 1977, el psicólogo Albert Bandura propone una nueva teoría: el Aprendizaje Social, 
llamado también aprendizaje vicario, aprendizaje observacional, aprendizaje por imitación, 
aprendizaje cognitivo social. 
De acuerdo con Ruíz (2010), la Teoría del Aprendizaje Social plantea que el ser humano 
aprende una conducta gracias a los procesos cognitivos de la observación y la imitación 
que desarrolla a través de la interacción social. Bandura demostró su teoría a través de un 
experimento que realizó a un grupo de niños de etapa preescolar. En esa prueba, dividió a 
los escolares en dos grupos: A y B. El grupo A observaba a unos modelos atacar de un 
modo agresivo a un osito de felpa: “Bobo”. El grupo B, en cambio, veía como los modelos 
se sentaban cerca al osito de peluche de forma pacífica. Al cabo de un rato, los niños 
empezaron a imitar la conducta de los modelos que habían prestado atención. Por un lado, 
el grupo A imitó la conducta agresiva atacando al muñeco. Por otro lado, el grupo B 
manifestó una conducta pacífica de los modelos aprendidos hacia Bobo (Ruíz, 2010).  
Con respecto a esta teoría, se puede afirmar que los jóvenes tienden a prestar atención e 
imitar el comportamiento comunicacional de los youtubers. Esto se manifiesta en el proceso 
de comunicación de los jóvenes universitarios ante la influencia de los youtubers de humor. 
Con el transcurrir del tiempo, se ha desarrollado investigaciones que explican por qué los 
seres humanos asimilan un patrón de conducta a través del Aprendizaje Social. Bautista y 
Navarro (2011), afirman que las neuronas espejo son un componente biológico del ser 
humano que está relacionado con el aprendizaje a través de los procesos de la observación 
y la imitación.  
De acuerdo con Bautista y Navarro (2011), el neurólogo Marco Lacoboni realizó el 
experimento de la taza de té donde se corroboró que las neuronas espejo cumplen la 
función de entender la intención social de nuestro entorno. El estudio consistió en presentar 




estaba sola sobre la mesa. En el segundo, se apreciaba la taza de té acompañada de 
bocaditos y galletas. En el tercero, se observaba una mesa con restos de migas y servilletas 
utilizadas. Al finalizar, se pudo detectar diferentes niveles de activación de las neuronas 
espejo en los contextos presentados: un nivel mayor en el segundo, un nivel medio en el 
primero y un nivel bajo en el tercero. Se concluyó que esto ocurrió porque el segundo 
escenario invitaba a los espectadores a satisfacer una necesidad vital: la alimentación. En 
cambio, el tercero denotaba la necesidad del aseo y el primero no tenía un contexto muy 
claro (Bautista y Navarro, 2011). En ese sentido, las neuronas espejo permiten que el 
individuo contextualice una situación a través de la observación. 
Esta teoría fortalece la investigación ya que el conocimiento sobre las funciones de las 
neuronas espejo en el aprendizaje observacional y el aprendizaje por imitación del ser 
humano permite comprender por qué los jóvenes universitarios son influenciados por los 
youtubers de humor. 
Para comprender la influencia de los youtubers de humor en el proceso de comunicación 
de los jóvenes universitarios, es importante entender la relación entre los jóvenes y el 
avance tecnológico. En ese sentido, es necesario conocer la implantación de las TIC en el 
ámbito universitario, el desarrollo de la Web 2.0 y el estilo de vida de la Generación de los 
Millennials. 
Posada (2015), concibe a las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) como 
dispositivos tecnológicos que permiten a las personas intercambiar información a través de 
una comunicación interpersonal o multidireccional con el fin de contribuir en un determinado 
aspecto de la vida cotidiana. 
La universidad es un escenario donde las TIC influyen en el comportamiento de los jóvenes 
universitarios, esto se puede observar en sus actividades cotidianas y en su forma de 
relacionarse con su entorno. Posada (2015), señala que los jóvenes universitarios con el 
uso de las TIC generan una interacción social online que supera las barreras de espacio - 
tiempo permitiendo multiplicar su capacidad de relacionarse con los demás a través de las 
redes sociales. Un estudiante, por ejemplo, puede utilizar las TIC para ingresar a las redes 
sociales y poder contactarse con conocedores de un tema en particular tratado en una 
asignatura. Posada (2015), puntualiza que los jóvenes universitarios al entrar en contacto 




comodidad puede entrar en conflicto con la cultura instaurada en la universidad. Un alumno, 
por ejemplo, puede revisar algunas revistas científicas mientras escucha un playlist de sus 
canciones favoritas para entretenerse. Sin embargo, este hábito no puede ser bien recibido 
dentro de su centro de estudio.  
Las TIC también generan un gran impacto en el sistema educativo universitario. Posada 
(2015) da a conocer que las TIC generan un impacto en el ámbito educativo ya que los 
maestros no están familiarizados con la tecnología a diferencia de los jóvenes. Por un lado, 
se cambia la interacción social entre docentes y alumnos. Por otro lado, se replantean varios 
indicadores: el plan de estudios, la metodología de aprendizaje, el criterio de evaluación. 
Posada (2015), expresa que la universidad debe aprovechar el uso de las TIC para crear 
espacios de conocimientos e investigación para influir positivamente en el comportamiento 
de los estudiantes universitarios. Esta teoría aporta con la investigación porque describe la 
integración de las TIC en el contexto universitario y su reacción en el proceso 
comunicacional de los jóvenes universitarios. 
La Web 2.0 se define por el desarrollo de plataformas virtuales de uso masivo por los 
internautas, tal es el caso de las redes sociales. Carballar (2012), da a conocer: “El término 
Web 2.0 hace referencia a las aplicaciones que ofrecen servicios interactivos en red (por 
ejemplo, blogs, redes sociales, compartición de fotos o vídeos), haciendo posible que los 
propios usuarios aporten, colaboren e intercambien ideas o contenidos” (p. 4).  Tras la 
llegada de la Web 2.0, el circuito comunicacional de los internautas cambia drásticamente. 
El sujeto ya no es un receptor pasivo que se limite solamente a recibir información, sino 
crea contenido y lo comparte con los demás usuarios creando comunidades y fortaleciendo 
el feedback del mensaje. 
En este contexto de la Web 2.0, ha surgido Youtube que brinda el servicio de compartir 
videos y verlos fácilmente desde un dispositivo. De acuerdo con Carballar (2012): “Los 
videos tienen el potencial de contar una historia de forma más potente que un texto o un 
audio; por lo tanto, con el vídeo se tiene una gran oportunidad de crear algo realmente 
importante” (p. 149). El éxito de Youtube radica en que el video es un elemento audiovisual 
que cumple la función de transmitir emociones en la audiencia y lo que diferencia a un video 




Esta teoría contribuye en la investigación porque describe el impacto de las Web 2.0 en el 
proceso de comunicación de los jóvenes al entrar en contacto con las redes sociales y 
resalta la importancia de la plataforma de Youtube. 
Los teóricos Álvarez y De Haro (2017), señalan que la Generación de los Millennials está 
conformada por el grupo de individuos que han nacido entre los años 1982 y 2000, 
definición que tiene como base la obra “Generations: The Story of America's future 1564 to 
2069” perteneciente a los historiadores norteamericanos Neil Howe y William Strauss. Los 
millennials se han desarrollado en una época de prosperidad económica y han conocido el 
mundo con internet. De acuerdo con Álvarez y De Haro (2017), los millennials se 
caracterizan por ser: 
a) Ociosos y entretenidos: No se limitan a desarrollar relaciones sociales exclusivamente 
de modo presencial, sino forman amistades de manera virtual. Utilizan su smartphone 
constantemente y cuentan con perfiles en distintas plataformas sociales: Facebook, 
Instagram, Youtube, Twitter, etc. 
b) Participativos y empoderados: Son prosumidores porque dan sus opiniones sobre bienes 
y servicios. Se sienten seguros con el internet porque les permite realizar múltiples tareas 
en su vida diaria: comunicación, educación, trabajo, sociabilidad, diversión.  
c) Fetichistas y vigilados: Reducen su privacidad y dan a conocer sus intereses 
públicamente. Son rastreados por las marcas para microsegmentar su público objetivo. 
d) Piratas y furtivos: Escapan de la rutina, el control de los padres y el statu quo de las 
instituciones. Se fomenta la piratería y se justifica con la globalización. 
En base a esta teoría, los jóvenes universitarios pertenecen a la Generación de los 
Millennials. Esta teoría es importante porque describe el estilo de vida de los jóvenes. 
El público objetivo de la investigación está conformado por jóvenes. Por esta razón, es 
indispensable conocer la etapa de desarrollo que atraviesan. Se denomina joven a toda 
persona que se encuentra en la juventud, entendida como una etapa del crecimiento 
humano comprendida entre la infancia y la madurez. Antonio (2005), sostiene que la teoría 
del Desarrollo Psicosocial — presentada por el psicoanalista Erik Erikson en 1950 — 




teoría describe el ciclo vital de una persona en ocho estadíos psicosociales: neonato, 
infancia, pre - escolar, escolar, adolescencia o juventud, adultez temprana, adultez tardía, 
senectud. Cada fase psicosocial comprende un intervalo de edades donde el individuo 
busca resolver un conflicto influenciado por la sociedad.  
Erikson (1982), da a conocer que la juventud o llamada también adolescencia es una etapa 
del desarrollo psicosocial del ser humano que empieza a los 12 años y culmina a los 20 
años y el estadío es la identidad vs la confusión de roles. Antonio (2005), enfatiza que en 
este periodo, la socialización de los jóvenes se manifiesta a la hora de crear lazos amicales 
ya que buscan identificarse con quienes puedan establecer apego, confianza, solidez, y, 
sobre todo, vencer la crisis de roles.  
Según la Teoría del Desarrollo Psicosocial, los jóvenes universitarios se ubican en el 
estadío psicosocial identidad vs confusión de roles donde las relaciones sociales cobran 
importancia y buscan fortalecer su identidad. 
 
METODOLOGÍA EMPLEADA 
El investigador Hernández (2008), da a conocer que una investigación puede adoptar los 
enfoques: cuantitativo, si los datos estadísticos tienen como fin comprobar una teoría; 
cualitativo, cuando el análisis de los datos tiene como objetivo revelar nuevas preguntas en 
la interpretación de la información; y mixto, en el caso de que se combinen ambos enfoques. 
En ese sentido, la metodología del presente trabajo de investigación se caracteriza por 
tener un enfoque cualitativo.  
De acuerdo con Hernández (2008), existen dos tipos de investigación: básica, cuando su 
finalidad es plantar una teoría; y aplicada, cuando su objetivo es la resolución de un 
problema en particular. Por lo tanto, la presente investigación es aplicada porque está 
orientada a explicar la influencia de los youtubers de humor en el proceso de comunicación 
de los jóvenes universitarios.  
Según Hernández (2008), en el diseño de la investigación no experimental se estudian las 




transaccional o transversal porque se recoge la información en un lapso único (Hernández, 
2008). En efecto, el diseño de la investigación se define como no experimental y transversal.  
Con respecto al nivel de investigación, Hernández (2008), refiere que la investigación es 
descriptiva cuando su objetivo es describir un problema y explicativo si tiene como finalidad 
explicar las causas que conllevan al fenómeno. Por esta razón, el trabajo de investigación 
tiene un nivel descriptivo - explicativo. 
La población del trabajo de investigación está constituida por estudiantes, hombres y 
mujeres, de las universidades de Lima. En relación a esto, la muestra está determinada por 
20 jóvenes universitarios y representantes de esta población.   
Con el objetivo de fortalecer la investigación, se entrevistaron a los siguientes conocedores 
del tema:  
a) Luis Alberto Calderón Moretti: Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad de San Martín de Porres, con 25 años de experiencia laboral en el sector 
público y privado de la comunicación. Actualmente es representante del departamento de 
Educación y Formación de Públicos en el Ministerio de Cultura del Perú. 
b) Gonzalo Abad M: Publicista con 6 años de experiencia laboral en la compañía de 
investigación de mercados GfK Perú. Actualmente es líder del departamento Sales 
Effectiveness Lead, Marketing y Comunicaciones en GfK Perú. 
c) Joan Flores Estrada: IBM, publicista y catedrático. En la actualidad, se desempeña como 
consultor independiente en Marketing y Publicidad, y youtuber en el canal Mente Mochilera.  
d) Juan Francisco Herreros Rodríguez: Magíster en Sociología por la UPCP, con una 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una magistratura en Relaciones Públicas por 
la Universidad San Martín de Porres. 
e) Edwin Wilder Laredo Chacón: Psicólogo de la IDEM y especialista en Psicología del 
Consumidor. 
f) Gerson Ítalo López Ramírez: Youtuber peruano de humor, quien conduce su canal que 
lleva su mismo nombre. Actualmente, Gerson López cuenta aproximadamente con 2. 575 
suscriptores. 
Además, se desarrolló el método de la observación prestando atención al contenido de los 




a) Andy Merino Ramírez: Administrador del canal “Andynsane” con un conjunto de 1. 645. 
868 seguidores. 
b) José Alberto Romero: Conductor de “Whatdafaqshow” con una suma de 4. 764. 749 
suscriptores. 
c) Gerardo Vásquez Dávila: Productor de “Gerardo Pe” con una totalidad de 294. 798 
simpatizantes. 
Para el desarrollo de la investigación, se utilizaron las herramientas cualitativas: los focus 
groups, la observación y las entrevistas a profundidad.  
Se realizaron tres focus groups al público objetivo de la investigación con el objetivo de 
analizar por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los 
jóvenes universitarios.  
En primer lugar, se elaboró un cuestionario de preguntas que fue validado por los asesores 
del curso Taller de Investigación (Ver Anexo 3)  
En segundo lugar, se determinó el perfil de los participantes del focus group en base a los 
siguientes atributos:  
a) Estudiantes universitarios de Lima, hombres y mujeres, que se encuentren entre el primer 
y el cuarto ciclo de su carrera.  
b) Jóvenes que no tengan una edad mayor a 20 años. 
c) Usuarios de Youtube.  
El primer focus group estuvo constituido por 5 estudiantes; el segundo, conformado por 9 
alumnos; y el tercero, integrado por 6 personas. Estos grupos focales se desarrollaron en 
el mes de octubre. Los primeros focus groups se llevaron a cabo en el salón “Focus group” 
ubicado en la Av. Petit Thouars 315, y el último se realizó en el aula 4A de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, 
para el registro de estos grupos focales, se utilizó una cámara canon t7i y un par de 
grabadoras huawei p9 lite e iphone 7.  
Asimismo, se utilizó el método de la observación con el objetivo de describir cómo se 
manifiesta el proceso de comunicación de los jóvenes ante la influencia de los youtubers 




En primer lugar, se elaboró una lista de cotejo en la que se estableció los siguientes 
indicadores: los niveles de comunicación, las funciones de la comunicación, los estilos de 
comunicación, los tonos de comunicación y los tipos de comunicación (Ver Anexo 4) En 
segundo lugar, se identificó a los tres youtubers de humor con más suscriptores en el Perú 
en base a una investigación realizada por la compañía GfK Perú. Por esta razón, los 
youtubers seleccionados para el estudio fueron: Andy Merino Ramírez, conductor del canal: 
“Andynsane”; José Alberto Romero, conductor de Whatdafaqshow; y Gerardo Vásquez 
Dávila, quien conduce: “Gerardo Pe”. En tercer lugar, se escogió el video de cada youtuber 
con más visualizaciones entre los meses de setiembre y octubre para su posterior análisis. 
De esta manera, los videos elegidos para el estudio fueron: “Pedrito y yo reaccionando a 
sus memes sad”, “Thalia challenge termina muy mal” y “Amor a primera vista”.  
Además, con el objetivo de conocer más sobre el tema de la influencia de los youtubers de 
humor en el proceso de comunicación de los jóvenes, se consideró el juicio de conocedores 
del tema. En ese sentido, se entrevistaron a los conocedores del tema: el comunicador Luis 
Calderón, el publicista Gonzalo Abad, el marketero y youtuber Joan Flores, el sociólogo 
Juan Herreros, el psicólogo Edwin Laredo y el youtuber Gerson López. Para la realización 
de las entrevistas a profundidad se elaboró un cuestionario de preguntas específico para 
cada participante, que posteriormente fue validado por los asesores del curso Taller de 
Investigación (Ver Anexo 5) Asimismo, se utilizó una cámara canon t7i y un par de 
grabadoras huawei p9 lite e iphone 7 para el registro de las entrevistas. 
 
RESULTADOS 
A raíz del desarrollo de las herramientas cualitativas, se obtuvo una serie de resultados. Al 
respecto, los focus groups arrojaron la siguiente información:  
1) ¿Qué temática de videos prefieren ver en Youtube? ¿Por qué? 
Los participantes de los focus groups prefieren ver los videos de humor en Youtube 
principalmente porque les gusta entretenerse, reírse y  liberarse del estrés. 




Los universitarios mencionaron a los youtubers: Andynsane, Mox, Gerardo Pe, Harry 
Specer, PewDiePie, YellowMellow, El Rubius, La Divaza, y El Cacash. Entre las razones 
de su elección se encuentran los atributos relacionados a la personalidad del youtuber: 
amigable, atrevido, auténtico, espontáneo y el contenido de los videos: el tipo de humor y 
los temas que se traten.  
3) ¿Cómo describirían a su youtuber? ¿Qué fortalezas de él o ella destacan que lo 
diferencien del resto? 
Los estudiantes dieron a conocer que los youtubers de humor que siguen se caracterizan 
por usar un tono de comunicación cercano, un tipo de humor en especial, ser auténticos, 
valorar la amistad, ser muy dinámicos y decididos. 
4) ¿Con qué características de su youtuber se identifican? 
Los alumnos se sienten identificados con los youtubers de humor por las siguientes 
cualidades: transmiten confianza, el tipo de humor, el vocabulario, el estilo de 
comunicación, defienden su punto de vista, respetan la opinión de los demás, son creativos, 
son auténticos, son atrevidos, valoran mucho la amistad, son personas proactivas. 
5) ¿Qué comparten con los demás seguidores de su canal? 
Los jóvenes comparten con la comunidad de sus youtubers el tipo de humor, el lenguaje, la 
creatividad y los ideales, tales como romper los estereotipos. 
6) ¿Cómo interactúan con su youtuber? 
Los participantes interactúan con su youtuber mediante la bandeja de comentarios de sus 
videos en Youtube y a través de otras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y 
Reddit.  
7) ¿Qué les motiva hacer después de ver los videos de su youtuber? 
A los universitarios, luego de ver los videos de los youtubers de humor, les motiva: compartir 
los videos con sus amigos, interactuar con su youtuber, ver más videos para reírse y 





8) ¿Cuántas veces a la semana ven los videos de su youtuber? ¿Por qué? 
Los estudiantes ven los videos de los youtubers de humor por lo menos dos veces a la 
semana.  
9) ¿Recomiendan a sus amistades ver los videos de su youtuber? ¿Por qué? 
Los alumnos comparten los videos de los youtubers de humor con sus amistades. Entre las 
principales razones están: reírse junto a los amigos, tener un tema de conversación, 
compartir gustos en común y el reconocimiento del youtuber. 
10) ¿Qué les sugiere hacer su youtuber en sus videos? 
Los jóvenes dieron a conocer que los youtubers de humor a través de sus mensajes les 
sugieren: compartir el contenido del video, ser auténticos, acabar con los estereotipos, 
promover la igualdad y el respeto con los demás, creer en ellos mismos y ser justos con la 
sociedad. 
11) ¿Por qué creen que los jóvenes prefieren ver los videos de youtubers de humor? 
Los participantes expresaron que los jóvenes prefieren ver los videos de los youtubers de 
humor porque les gusta sentirse bien mientras se ríen y se liberan del estrés. 
12) ¿Están de acuerdo con que los youtubers de humor influyen en el proceso de 
comunicación de los jóvenes universitarios? ¿Por qué? 
Los universitarios sí están de acuerdo con que los youtubers influyen en el proceso de 
comunicación de los jóvenes universitarios porque son un referente a la hora de expresarse, 
informan una serie de temas que uno desconoce, comparten un sentido del humor, 
transmiten valores ya sean positivos o negativos, e influyen al momento de generar un 
contenido. 
Asimismo, a través del método de la observación se llegó a los resultados: 
a) Resultados de la observación al proceso de comunicación del youtuber Andy Merino 











                Fuente: Youtube 
 
                           Fuente: Youtube 
Lista de cotejo de la influencia de los youtubers de humor en el proceso de 
comunicación de los jóvenes universitarios en Lima 
Youtuber de humor: Andy Merino Ramírez 
Canal en Youtube: Andynsane 
Video: “Pedrito y yo reaccionando a sus memes sad” 
Fecha de publicación: 21 de octubre de 2018 




El youtuber desarrolla un nivel de comunicación masiva 
en el video 
X  
El youtuber emplea la función expresiva de la 
comunicación 
X  
El youtuber emplea la función conativa de la 
comunicación 
X  
El youtuber emplea la función representativa de la 
comunicación 
X  
El youtuber usa un estilo de comunicación asertiva X  
El youtuber utiliza un tono de comunicación cercano X  
El youtuber utiliza un tono de comunicación humorístico X  
El youtuber utiliza un tono de comunicación informal X  
El youtuber desarrolla un nivel de comunicación 
interpersonal con sus seguidores a través de los 
comentarios del video 
X  
Los seguidores desarrollan una comunicación 
interpersonal con el youtuber a través de los comentarios 
X  
Los seguidores emplean la función expresiva de la 
comunicación 
X  
Los seguidores emplean la función conativa de la 
comunicación 
X  
Los seguidores emplean la función representativa de la 
comunicación 
X  
Los seguidores usan un estilo de comunicación asertiva X  
Los seguidores utilizan un tono de comunicación cercano X  
Los seguidores utilizan un tono de comunicación 
humorístico 
X  
Los seguidores utilizan un tono de comunicación informal X  
Los seguidores desarrollan una comunicación 
multidireccional entre sí a través de los comentarios 
X  
En este video, Andy Merino da a conocer el personaje de Pedrito, interpretado por el actor 
Samuel Sunderland, en la teleserie peruana “De vuelta al barrio”. Andy presenta a Sunder 
y juntos reaccionan a los memes relacionados a Pedrito. Andy culmina su video invitando 
a su audiencia a suscribirse al canal del actor y al suyo, a hacer todas sus tareas y no dejar 
a una persona en la friendzone. Se puede observar que el youtuber Andy Merino influye en 
el proceso de comunicación a través de factores relacionados con la comunicación. Andy 
Merino interactúa con sus seguidores a través de la bandeja de comentarios. Se caracteriza 
por usar un lenguaje cercano e informal y demostrar experiencia por conocer el tema tratado 
en su video. Los jóvenes, por su parte, se caracterizan por sentirse identificados con el tipo 
de humor, los valores e ideales del youtuber. Manifiestan su entusiasmo por la personalidad 




b) Resultados de la observación al proceso de comunicación del youtuber José Alberto 
Romero con sus seguidores 
 
                       Fuente: Youtube 
 
                        Fuente: Youtube 
Lista de cotejo de la influencia de los youtubers de humor en el proceso de 
comunicación de los jóvenes universitarios en Lima 
Youtuber de humor: José Alberto Romero 
Canal en Youtube: Whatdafaqshow 
Video: “Thalía Challenge termina muy mal” 




 Sí No 
El youtuber desarrolla un nivel de comunicación masiva 
en el video 
X  
El youtuber emplea la función expresiva de la 
comunicación 
X  
El youtuber emplea la función conativa de la 
comunicación 
X  
El youtuber emplea la función representativa de la 
comunicación 
X  
El youtuber usa un estilo de comunicación asertiva X  
El youtuber utiliza un tono de comunicación cercano X  
El youtuber utiliza un tono de comunicación humorístico X  
El youtuber utiliza un tono de comunicación informal X  
El youtuber desarrolla un nivel de comunicación 
interpersonal con sus seguidores a través de los 
comentarios del video 
X  
Los seguidores desarrollan una comunicación 
interpersonal con el youtuber a través de los comentarios 
X  
Los seguidores emplean la función expresiva de la 
comunicación 
X  
Los seguidores emplean la función conativa de la 
comunicación 
X  
Los seguidores emplean la función representativa de la 
comunicación 
X  
Los seguidores usan un estilo de comunicación asertivo X  
Los seguidores utilizan un tono de comunicación cercano X  
Los seguidores utilizan un tono de comunicación 
humorístico 
X  
Los seguidores utilizan un tono de comunicación informal X  
Los seguidores desarrollan una comunicación 
multidireccional entre sí a través de los comentarios 
X  
En este contenido, José Alberto describe un video viral grabado por la cantante mexicana 
Thalía. Asimismo, presenta los videos que han grabado muchas personas en distintas 
partes del mundo imitando el video de Thalía. Además, presenta los comentarios de sus 
seguidores en respuesta a la pregunta ¿Qué haces cuando te hacen esperar? José finaliza 
su video solicitando a su comunidad enviarle videos, entrar a Twitter y contestar la pregunta 
¿Qué guardas debajo de tu cama?, ingresar a Instagram y formularle cualquier pregunta, 
compartir su video y activar la campanita de notificaciones de su canal. Se puede percibir 
que el youtuber José Alberto influye en el proceso de la comunicación de los jóvenes 
mediante su comportamiento comunicacional. José se comunica con sus seguidores por 
medio de la bandeja de comentarios. Se caracteriza por usar un lenguaje cercano e informal 
y demostrar experiencia por conocer el tema tratado en su video. José no se limita a 




seguirlo por otras redes sociales. Sus seguidores expresan sentirse identificados con el tipo 
de humor, los valores e ideales del youtuber. Asimismo, manifiestan su entusiasmo por el 
Personal Brand del youtuber y se sociabilizan entre sí sobre los temas tratados en el video. 
c) Resultados de la observación al proceso de comunicación del youtuber Gerardo Vásquez 
Dávila con sus seguidores 
 
                        Fuente: Youtube 
 




Lista de cotejo de la influencia de los youtubers de humor en el proceso de 
comunicación de los jóvenes universitarios en Lima 
Youtuber de humor: Gerardo Vásquez Dávila 
Canal en Youtube: Gerardo Pe 
Video: “Amor a primera vista” 
Fecha de publicación: 30 de setiembre de 2018 
 Sí No 
El youtuber desarrolla un nivel de comunicación masiva 
en el video 
X  
El youtuber emplea la función expresiva de la 
comunicación 
X  
El youtuber emplea la función conativa de la 
comunicación 
X  
El youtuber emplea la función representativa de la 
comunicación 
X  
El youtuber usa un estilo de comunicación asertivo X  
El youtuber utiliza un tono de comunicación cercano X  
El youtuber utiliza un tono de comunicación humorístico X  
El youtuber utiliza un tono de comunicación informal X  
El youtuber desarrolla un nivel de comunicación 
interpersonal con sus seguidores a través de los 
comentarios del video 
X  
Los seguidores desarrollan una comunicación 
interpersonal con el youtuber a través de los comentarios 
X  
Los seguidores emplean la función expresiva de la 
comunicación 
X  
Los seguidores emplean la función conativa de la 
comunicación 
X  
Los seguidores emplean la función representativa de la 
comunicación 
X  
Los seguidores usan un estilo de comunicación asertivo X  
Los seguidores utilizan un tono de comunicación cercano X  
Los seguidores utilizan un tono de comunicación 
humorístico 
X  
Los seguidores utilizan un tono de comunicación informal X  
Los seguidores desarrollan una comunicación 
multidireccional entre sí a través de los comentarios 
X  
El influencer Gerardo Vásquez narra y recrea una anécdota sobre su primera relación con 
su amor a primera vista en el colegio. Gerardo sugiere a sus seguidores atreverse a hacer 
realidad sus sueños. Gerardo finaliza su video invitando a su público a suscribirse a su 
canal, activar la campana de notificaciones de Youtube, darle like al video, comentar el 
contenido y compartirlo con sus amigos. Se puede notar que el youtuber Gerardo Vásquez 
influye en el proceso de comunicación de los jóvenes por medio de los factores 
comunicacionales. Gerardo se relaciona con sus seguidores a través de la bandeja de 




por conocer el tema tratado en su video. Los jóvenes, por su parte, se caracterizan por 
sentirse identificados con el tipo de humor, los valores e ideales del youtuber. Exponen su 
aprobación por la marca personal del influencer e interactúan entre sí sobre el contenido 
del video. 
Además, por medio de las entrevistas a profundidad se alcanzó los siguientes resultados: 
a) Entrevista al comunicador Luis Alberto Calderón Moretti 
1) ¿A qué se denomina proceso de la comunicación? 
Luis Calderón refiere que el proceso de la comunicación es el intercambio de información, 
conocimientos, ideas, estados de ánimo entre dos o más personas. Luis Calderón enfatiza 
que en el proceso de la comunicación intervienen una serie de elementos tales como el 
emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. 
2) ¿Cuál es la relación entre el humor y el proceso de la comunicación? 
Luis Calderón expresa que el humor es un recurso que permite la efectividad en el proceso 
de la comunicación. Calderón enfatiza que cuando el emisor utiliza el humor se vuelve 
empático y esto favorece la interpretación del mensaje por parte del receptor. 
3) ¿Cómo describía el proceso de comunicación de los youtubers de humor y los jóvenes? 
Luis Calderón declara que los youtubers de humor emiten un mensaje a través del humor 
a los jóvenes, estos a su vez responden de modo que asimilan factores de la comunicación 
como las funciones, los estilos y los tonos de comunicación.  
4) ¿Cómo se manifiesta la influencia de los youtubers de humor en el proceso de 
comunicación de los jóvenes universitarios? 
Luis Calderón revela que los jóvenes universitarios desarrollan un proceso de comunicación 
instaurando patrones del comportamiento comunicacional de los youtubers de humor, tales 
como las funciones, los estilos y los tonos de la comunicación. 





Luis Calderón explica que los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación 
de los jóvenes universitarios porque representan modelos con quiénes se sienten 
identificados ya sea por la edad, la cultura, el lenguaje, los valores, las creencias, las 
actitudes. 
b) Entrevista al publicista Gonzalo Abad M. 
1) ¿Cuál es la temática más vista por los jóvenes limeños en el Perú? 
Gonzalo Abad afirma que los jóvenes en el Perú prestan más atención a los videos de 
humor en Youtube. Abad argumenta que esto se debe principalmente por la etapa en la 
que se encuentran y el contexto tecnológico que atraviesan. 
2) ¿Quiénes son los principales youtubers de humor en el Perú? 
Gonzalo Abad asevera que los youtubers con mayor recordación en el Perú son: Andy 
Merino Ramírez, conductor de su canal Andynsane; y José Alberto Romero, quien conduce 
su canal Whatdafaqshow. 
3) ¿Cómo está conformado el público al que van dirigido los youtubers de humor en el Perú?  
Gonzalo Abad enfatiza que el público al que van dirigidos los youtubers de humor en Lima 
está conformado en su mayoría por jóvenes entre las edades de 15 y 25 años, 
pertenecientes a las NSE B y C, hombres y mujeres. Además, declara que no hay una 
diferencia significativa entre el porcentaje de hombres y mujeres que consumen este 
contenido.  
4) ¿Qué le diferencia a un youtuber influencer de un youtuber común? 
Gonzalo Abad da a conocer que un youtuber influencer se diferencia de un youtuber común 
por la interacción social que mantiene con su comunidad: contesta los mensajes, mantiene 
una conversación y genera discusión sobre un tema de interés. Abad declara que si el 
youtuber utiliza una comunicación vertical con sus seguidores y solo anuncia un producto 
o servicio no es un influencer, sino está actuando como un celebrity. 




Gonzalo Abad revela que los indicadores para medir la influencia de los youtubers son la 
interacción social y la cantidad de seguidores. Abad puntualiza que la interacción social es 
más importante que la cantidad de seguidores ya que los seguidores por lo general se 
pueden comprar.  
6) ¿Por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios en Lima? 
Gonzalo Abad explica que los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación 
de los jóvenes universitarios porque son referentes a la hora de adoptar un punto de vista. 
Abad enfatiza que estos influencers representan una mayor cercanía que otro medio de 
comunicación con los jóvenes. Por un lado, se sienten identificados con estos influencers: 
tienen casi la misma edad, piensan como ellos, demuestran las mismas inquietudes, les 
molesta las mismas cosas. Por otro lado, existe una interacción social constante y esto 
refuerza la capacidad de influencia.  
c) Entrevista al marketero y youtuber Joan Flores Estrada  
1) ¿A quiénes se denomina influencers? 
Joan Flores expresa que se llama influencer a un líder de opinión en las redes sociales que 
tiene el poder para modificar el comportamiento de sus seguidores. 
2) ¿Qué le diferencia a un youtuber influencer de un youtuber común? 
Joan Flores da a conocer que un youtuber influencer se diferencia de un youtuber común 
principalmente por su marca personal: la interacción social, la cantidad de seguidores y el 
contenido especializado que brinda a su público objetivo. 
3) ¿Qué indicadores se utilizan para medir la influencia de un youtuber? 
De acuerdo con Joan Flores, la influencia de un youtuber se mide por los siguientes 
indicadores: el alcance en cada visita, la cantidad de comentarios positivos y la continuidad 
de publicaciones de video. 




Joan Flores refiere que el público al que van dirigidos los youtubers de humor se 
caracterizan por pertenecer a las generaciones de los millennials, son personas que están 
informadas sobre temas de la actualidad, personas con buen sentido del humor y atentos 
a los insights de la vida cotidiana. 
5) ¿Por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios? 
Joan Flores explica que los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de 
los jóvenes universitarios porque los estudiantes están pendientes sobre temas de la 
actualidad, tienen un sentido del humor donde se utiliza la mofa y la burla, y replican la 
información. 
d) Entrevista al sociólogo Juan Francisco Herreros Rodríguez 
1) ¿Qué determina a un youtuber para ser considerado un influencer? 
Juan Herreros afirma que un youtuber es un influencer cuando ejerce influencia social, es 
decir, cuando es detonador de una serie de necesidades que su público objetivo busca 
satisfacer. Según Juan Herreros, existen tres tipos de socialización: primaria; se dan con la 
familia y en el ámbito educativo; secundaria, relacionada con los amigos y grupos sociales; 
y terciaria, las redes sociales y aquí  se encuentran los youtubers influencers. 
2) ¿Cómo es la interacción social entre los youtubers influencers y los jóvenes? 
Juan Herreros describe que la interacción social entre los youtubers influencers y los 
jóvenes se caracteriza por ser una comunicación mediada, es decir, a través de 
dispositivos. Herreros considera que esta interacción social se realiza mediante la 
plataforma digital de Youtube en conjunto con otras redes sociales. Herreros explica que 
los youtubers influencers a diferencia de las celebridades y los microinfluencers, realizan 
un feedback con su comunidad ya que contestan constantemente sus mensajes y proyectan 
una imagen de jóvenes emprendedores. 




Juan Herreros plantea que los factores que facilitan la cohesión social de los jóvenes con 
un youtuber influencer son los mecanismos de recompensa. Juan Herreros explica que los 
jóvenes siguen a los youtubers influencers porque buscan satisfacer una serie de 
necesidades y estas son las gratificaciones. Según Herreros, los jóvenes buscan satisfacer 
principalmente las necesidades de pertenencia a un determinado grupo social y las de 
evasión o escape de las tensiones. 
4) ¿Qué relación existe entre los youtubers de humor y las relaciones sociales entre los 
jóvenes? 
Juan Herreros expresa que el humor que transmiten los youtubers contribuye a que los 
jóvenes interactúen entre ellos mismos. Para Juan Herreros, el contenido que generan los 
youtubers de humor es un tema de conversación para los jóvenes que permite fortalecer 
sus relaciones sociales. 
5) ¿Por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios? 
Juan Herreros explica que los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación 
de los jóvenes universitarios porque son agentes de socialización. Herreros resalta que los 
youtubers a diferencia de otros medios son más cercanos a los jóvenes por factores como 
la edad, la interacción social y la experiencia.  
e) Entrevista al psicólogo organizacional Edwin Laredo Chacón 
1) ¿Qué relación existe entre los youtubers influencers con la etapa de desarrollo 
psicosocial de los jóvenes? 
Edwin Laredo da a conocer que los jóvenes se encuentran en una etapa donde construyen 
su identidad. Asimismo, revela que esta construcción de la identidad se genera en base a 
modelos de quienes copian patrones de conducta, tal es el caso de los youtubers.  
2) ¿Los youtubers influencers son modelos de aprendizaje social? ¿Por qué? 
Edwin Laredo afirma que los youtubers son modelos de aprendizaje social porque son 




que un youtuber influencer es un modelo de aprendizaje social para los jóvenes si y solo si 
estos ven sus videos constantemente. Laredo revela que cualquier persona que observa 
constantemente a un sujeto, tiende a adoptar su comportamiento mediante los procesos de 
aprendizaje de observación e imitación y de modo inconsciente, esto es debido a un 
componente biológico que son las neuronas espejo.  
3) ¿Qué factores motivan a los jóvenes a ver los videos de los youtubers de humor? 
Edwin Laredo refiere que el factor principal de motivación para que los jóvenes vean los 
videos de youtubers de humor es la necesidad de liberarse de las tensiones mediante la 
risa. Asimismo, resalta que otro factor es la pertenencia social ya que los videos de humor 
pueden ser un tema de conversación y fortalecer los vínculos sociales con los demás. 
4) ¿Cómo se manifiesta el proceso de comunicación de los jóvenes universitarios ante la 
influencia de los youtubers de humor? 
Laredo expresa que el proceso de comunicación de los jóvenes universitarios ante la 
influencia de los youtubers de humor se manifiesta cuando los estudiantes copian los 
patrones de referencia del repertorio de los influencers. De este modo, se instauran las 
funciones, los estilos y los tonos de la comunicación en el proceso de comunicación de los 
jóvenes. Laredo enfatiza que esta influencia puede traer beneficios, tales como las 
habilidades sociales para comunicarse de forma más grata con sus compañeros. 
5) ¿Por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios? 
Laredo explica que los youtubers de humor influyen en el proceso de la comunicación de 
los jóvenes universitarios por el funcionamiento de las neuronas espejo y también porque 
atraviesan una etapa en la que construyen su identidad. Laredo puntualiza que se trata de 
un aprendizaje vicario, donde el sujeto a va a imitar el comportamiento comunicacional en 
la medida que observe los videos de los youtubers. 
f) Entrevista al youtuber Gerson Ítalo López Ramírez 




Gerson López expresa que la mayoría de sus seguidores son jóvenes, pero también su 
contenido va dirigido a un público general. 
2) ¿Cómo interactúas con ellos? 
Gerson López da a conocer que interactúa con sus seguidores a través de la bandeja de 
comentarios de sus videos en Youtube y a través de otras redes sociales como Facebook 
e Instagram. 
3) ¿Qué te diferencia de otros youtubers de humor? 
Gerson López revela que se diferencia de otros youtubers de humor por su estilo de 
comunicación asertivo y el tipo de humor que utiliza en sus videos. López enfatiza que 
siempre utiliza un sentido del humor que vaya dirigido a un público general. 
4) ¿Qué le diferencia a un youtuber influencer de un youtuber común? 
Gerson López refiere que un youtuber se convierte en influencer cuando desarrolla la 
creatividad e interactúa con su comunidad de seguidores de manera constante. 
5) ¿Por qué crees que los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de 
los jóvenes universitarios? 
Gerson López manifiesta que los youtubers de humor influyen en el proceso de 
comunicación de los jóvenes universitarios porque transmiten su estilo de comunicación, su 
sentido del humor, sus valores y sus ideales. López resalta que la filosofía es un factor 










ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
Tras la interacción con los participantes de los focus groups, se pudo explicar la influencia 
de los youtubers de humor en el proceso de comunicación de los jóvenes universitarios en 
Lima. Los estudiantes dieron a conocer que ven los videos de los youtubers de humor para 
reírse y, de ese modo, liberarse del estrés causado por la rutina universitaria. Tomando 
como base la teoría de los Usos y Gratificaciones de Katz, Blumler y Gurevitch (1973), el 
sujeto utiliza los medios para obtener gratificaciones. En ese sentido, el sociólogo Juan 
Herreros resalta que los jóvenes universitarios ven los videos de los youtubers de humor 
para satisfacer las necesidades de evasión, tales como reírse y liberarse del estrés.  
También se pudo apreciar el entusiasmo de alumnos cuando revelaban sus gustos y 
preferencias a la hora de ver el contenido de sus youtubers de humor favoritos. Los jóvenes 
expresaron que los youtubers de humor a través de sus videos comunican su estado 
emocional y son percibidos como sujetos amigables, atrevidos, auténticos y espontáneos. 
Asimismo, dan su punto de vista sobre una variedad de temas y tratan asuntos 
controversiales que muchas veces son considerados tabú por la sociedad. Además, les 
invitan a compartir sus videos y realizar actitudes como ser auténticos, tener seguridad en 
ellos mismos, promover la igualdad y el respeto a los demás. De acuerdo con Jakobson 
(1984), el sujeto en el proceso comunicacional emplea las funciones de la comunicación. 
En ese sentido, el comunicador Luis Calderón enfatiza que los youtubers de humor cumplen 
las funciones expresiva, conativa y representativa de la comunicación. El autor Hofstadt 
(2003), plantea que toda persona manifiesta un estilo de comunicación en el proceso 
comunicacional. Al respecto, Luis Calderón resalta que los youtubers de humor usan un 
estilo de comunicación asertivo porque se muestran empáticos con su audiencia y no 
ofenden a nadie. Para la autora Nuñez (2013), los youtubers de acuerdo a la red social que 
aprovechan y el público objetivo al que se dirigen eligen tonos de comunicación en 
particular. De acuerdo con esto, Luis Calderón puntualiza que los youtubers de humor 
utilizan los tonos de comunicación cercano, humorístico e informal. 
Partiendo de esta realidad de la influencia de los youtubers de humor en el proceso de 
comunicación de los jóvenes universitarios en Lima, Luis Calderón describe este circuito 
comunicacional como un intercambio de ideas y estados de ánimo. Un dato muy importante 
es que los estudiantes, que participaron en los focus groups, revelaron que se sienten 




proceso de la comunicación: las funciones expresiva, conativa y referencial de la 
comunicación; el estilo de comunicación asertiva y los tonos de comunicación humorístico, 
cercano e informal.  
De acuerdo con Erik Erikson (1982), la juventud es una etapa donde se construye la 
identidad y los grupos pares cobran mucha importancia. Es este aspecto, el psicólogo 
Edwin Laredo enfatiza que los jóvenes construyen su identidad en base a modelos, y por 
esta razón, adoptan patrones del proceso de comunicación de los youtubers de humor. Los 
alumnos dieron a conocer también que ven por lo menos dos veces a la semana los videos 
de los youtubers de humor. En relación a esto, Lacoboni (2009), propone  que el ser humano 
asimila patrones de conducta a través de los procesos de observación e imitación debido a 
un componente biológico que son las neuronas espejo. En ese sentido, Edwin Laredo 
explica que los jóvenes debido a la constancia en que presta atención a los youtubers de 
humor tienden a copiar su comportamiento comunicacional debido al funcionamiento de sus 
neuronas espejo. 
Además, los estudiantes manifestaron que utilizan la bandeja de comentarios de Youtube 
y otras redes sociales como canales de comunicación para interactuar con los youtubers y 
también con la comunidad de seguidores. Tal como lo expresa Carballar (2012), la Web 2.0 
permite que los internautas consigan una retroalimentación del mensaje a través de las 
plataformas virtuales. Para el marketero Joan Flores, los influencers se caracterizan por 
interactuar constantemente con sus seguidores a través de las redes sociales. 
Asimismo, los jóvenes afirmaron que comparten los videos cómicos de los youtubers con 
sus amistades porque los contenidos son un tema de conversación. De acuerdo con Santos 
(2012), el proceso de la comunicación es un circuito dinámico donde el receptor puede 
convertirse en emisor y extender la comunicación. Según Baro (2013), este modelo 
comunicacional es de tipo Swarming porque representa la comunicación multidireccional. 
En efecto, los jóvenes universitarios multiplican el mensaje cuando comparten los videos y 
comentan sobre el contenido son su entorno social. En relación a esto, el publicista Gonzalo 
Abad enfatiza que los seguidores de los youtubers de humor se convierten en 
microinfluencers ya que comparten el contenido del influencer con el resto de internautas 




En este circuito comunicacional, el humor es un elemento clave. Por un lado, los estudiantes 
revelaron que ven los videos de los youtubers de humor porque les permite desestresarse 
de la rutina universitaria. Según Rojas (2010), la importancia del humor reside en ser un 
mecanismo que permite la liberación de tensiones. Al respecto, el psicólogo Edwin Laredo 
explica que el consumo de humor posibilita la estimulación de las hormonas de la alegría 
que disminuyen el estrés. Por otro lado, los alumnos admitieron que gracias a los youtubers 
conocen una variedad de temas a través del humor. De acuerdo con Idígoras (2002), el 
mensaje cargado de un buen sentido del humor permite una comunicación efectiva. En 
relación a esto, Damián (2013) explica que la importancia del humor en el proceso de la 
comunicación radica en que fortalece los lazos sociales, incrementa las emociones 
positivas y genera un impacto persuasivo. En ese sentido, Edwin Laredo resalta que los 
contenidos de los videos de los youtubers de humor pueden ser un tema de conversación 
que cohesione a los jóvenes universitarios con su grupo social.  
De acuerdo con el autor Berzosa (2017), un youtuber se diferencia del resto principalmente 
por su marca personal. En relación a esto, Joan Flores manifiesta que cada youtuber 
influencer cuenta con una marca personal y está conformada por el contenido, el sentido 
del humor, el estilo de comunicación y los atributos del youtuber en cuestión. Al respecto, 
el youtuber peruano de humor Gerson López dio a conocer que a través de sus mensajes 
busca criticar los problemas sociales a través del humor y sugerir a sus seguidores a 
contribuir con la resolución de un conflicto social.  
Con el desarrollo del método de la observación, se pudo examinar el proceso de 
comunicación de los youtubers de humor Andy Merino, José Romero y Gerardo Vásquez 
con sus seguidores. Se pudo observar que cada uno cuenta con una marca personal y 
utilizan factores del proceso de comunicación al momento de interactuar con sus 
comunidades. De esta manera, se pudo constatar que estos youtubers emplean las 
funciones expresiva, conativa y referencial de la comunicación, usan un estilo de 
comunicación asertiva y utilizan los tonos de comunicación cercano, humorístico e informal. 
Asimismo, se pudo observar que los seguidores de estos youtubers también manifiestan 
estos factores de comunicación en su proceso de comunicación. Tal como lo expresaron 
los participantes de los focus groups, existe interacción social entre los youtubers y 
seguidores, pero también entre los integrantes de la comunidad del influencer. En ese 








En base a la investigación presentada, se propone como propuesta profesional el siguiente 
reportaje titulado: “Los youtubers de humor y la comunicación de los universitarios”, que 
tiene como objetivo general explicar la influencia de los youtubers de humor en el proceso 
de comunicación de los jóvenes universitarios de Lima. 
Para ello, se utilizarán las técnicas de la encuesta y las entrevistas a profundidad. En este 
sentido, se realizarán encuestas a los estudiantes, seguidores de los youtubers de humor, 
de las diferentes universidades de Lima. Asimismo, se entrevistarán a especialistas en el 
tema: el comunicador Luis Alberto Calderón Moretti, el publicista Gonzalo Abad M., el 
marketero y youtuber Joan Manuel Flores Estrada, el sociólogo Juan Francisco Herreros 
Rodríguez y el psicólogo Edwin Laredo Chacón.  
Este producto audiovisual va dirigido a todas las universidades de Lima, que cuenten con 
canales de comunicación para difundir este material periodístico. En definitiva, el propósito 
de esta propuesta profesional es dar a conocer por qué los youtuber de humor influyen en 
el proceso de comunicación de los jóvenes universitarios en Lima.  
A continuación, se presenta la pauta del reportaje: 
Título: Los youtubers de humor y la comunicación de los universitarios 
Producto: Reportaje 
Reportero: Roger Yerson Atoccza Ramírez 
Camarógrafo: Giancarlo Alberto Andre Rodríguez Vigil 
Editor: Giancarlo Alberto Andre Rodríguez Vigil 
Tomas de apoyo de grupos de jóvenes 
viendo los videos de los youtubers de 
humor en sus casas, en los parques y en 
las universidades 
Hoy en día es innegable la gran acogida 
que han recibido los youtubers de humor 




universidad no es un escenario ajeno a 
esta realidad. 
Encuesta a los jóvenes universitarios de 
las universidades de Lima 
¿Quién es tu youtuber favorito de 
humor? 
¿Qué fortalezas de él/ella destacas que 
lo diferencien del resto? 
¿Con qué características de tu youtuber 
preferido te identificas? 
 
Tomas de apoyo de jóvenes contentos 
viendo los videos de los youtubers de 
humor en el interior de sus 
universidades 
Los youtubers de humor comunican su 
estado emocional y son percibidos como 
sujetos amigables, atrevidos, auténticos y 
espontáneos. Asimismo, dan su punto de 
vista sobre una variedad de temas y tratan 
asuntos controversiales que muchas veces 
son considerados tabú por la sociedad. 
Además, invitan a compartir sus videos y 
realizar actitudes como ser auténticos, 
tener seguridad en uno mismos, y 
promover la igualdad y el respeto a los 
demás. 
Entrevista al publicista Gonzalo Abad M. 
¿Cuál es la temática de videos más vista 
por los jóvenes limeños en el Perú? 
¿Quiénes son los principales youtubers 
de humor en el Perú? 
 
Tomas de apoyo de los principales 
youtubers de humor en el Perú y sus 
videos 
Existen diversos Youtubers de humor, que 
cuentan con millones de suscriptores y 




presentamos el top 10 de los youtubers con 
mayor recordación en el Perú: puesto 
número 1, Andynsane; puesto número 2, 
Mox; puesto número 3, Gerardo Pe; puesto 
número 4, Franda; puesto número 5, Henry 
Spencer; puesto número 6, Bruno Acme; 
puesto número 7 Ariana Bolo Arce; puesto 
número 8, Ezra Howard; puesto número 9, 
Luke Korns; y puesto número 10, El Diario 
de Curwen. 
Entrevista al marketero Joan Flores 
Estrada 
¿Qué le diferencia a un youtuber 
influencer de un youtuber común? 
¿Cómo se mide la influencia de un 
youtuber? 
 
Tomas de apoyo de la plataforma de 
youtube, los canales de los youtubers 
de humor, la lista de videos, los videos, 
los likes, los comentarios 
Un youtuber influencer se diferencia de un 
youtuber común por su marca personal, es 
decir, la interacción social, la cantidad de 
seguidores y el contenido que brinda a su 
audiencia. 
Entrevista al sociólogo Juan Francisco 
Herreros Rodríguez 
¿Cómo es la interacción social entre los 
youtubers y los jóvenes? 
¿Qué relación existe entre los youtubers 
y las relaciones sociales entre los 
jóvenes? 
 
Tomas de apoyo de los youtubers 
interactuando con su comunidad en 
Youtube y de los seguidores interactúan 
Los youtubers de humor son agentes 
socializadores porque transmiten una serie 




entre sí a través de la bandeja de los 
comentarios  
contenido de los videos suele ser el tema 
central en una conversación. 
Entrevista al psicólogo Edwin Laredo 
Chacón en el interior de las 
universidades de Lima 
¿Qué relación existen entre los 
youtubers de humor y el proceso de 
desarrollo psicosocial de los jóvenes? 
¿Por qué los youtubers de humor 
influyen en el proceso de comunicación 
de los jóvenes universitarios? 
 
Tomas de apoyo de los jóvenes 
universitarios viendo los videos de los 
youtubers de humor. 
Los jóvenes imitan el comportamiento 
comunicacional de los youtubers de humor 
a través de sus neuronas espejo y se 
encuentran en una etapa del desarrollo 
donde construyen su identidad tomando 
como modelos de referencia a estos 
influencers a la hora de expresarse. 
Entrevista al comunicador Luis Alberto 
Calderón Moretti 
¿Cuál es la relación entre el humor y el 
proceso de comunicación de los 
jóvenes universitarios? 
¿Cómo se manifiesta la influencia de los 
youtubers de humor en el proceso de 
comunicación de los jóvenes 
universitarios? 
 
Tomas de apoyo de los youtubers de 
humor en sus videos y de los jóvenes 
universitarios interactuando entre sí en 
distintas locaciones 
La influencia de los youtubers de humor en 
el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios se manifiesta cuando los 




estilo y los tonos de la comunicación de 
estos influencers en el proceso de la 
comunicación y se convierten en 
microinfluencers cuando comparten el 
contenido con su entorno social. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El presente trabajo de investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: 
1) Los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios porque los estudiantes imitan el comportamiento comunicacional a través de 
sus neuronas espejo. Tras la interacción con los participantes de los focus groups, se 
evidenció que los jóvenes se sienten identificados con factores del proceso de 
comunicación de los youtubers de humor. De acuerdo con el autor Lacoboni (2009), los 
seres humanos copian patrones de comportamiento de modelos sociales por medio de sus 
neuronas espejo. En concordancia con esta teoría, el psicólogo Edwin Laredo declara que 
los jóvenes debido a la constancia en que ven los videos de los youtubers de humor tienden 
a imitar su comportamiento comunicacional. 
2) Los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios por medio de factores relacionados al acto comunicativo como las funciones, 
los estilos y los tonos de la comunicación. De acuerdo con esto, el comunicador Luis Moretti 
afirma que estos factores de la comunicación son: las funciones expresiva, conativa y 
referencial; el estilo de comunicación asertivo; y los tonos cercano, humorístico e informal. 
Con el método de la observación, se pudo constatar que los youtubers de humor hacen uso 
de estos recursos comunicacionales al momento de interactuar con su audiencia.  
3) El modelo comunicacional del Swarming representa la influencia de los youtubers de 
humor en los jóvenes universitarios. De acuerdo con Baro (2013), los líderes de opinión 
desarrollan una comunicación multidireccional con sus seguidores en la medida que estos 
no actúan como receptores pasivos, sino multiplican el mensaje con su entorno social. En 




mensaje a los jóvenes universitarios y estos lo multiplican cuando lo redirigen a sus círculos 
sociales. 
4) La influencia de los youtubers de humor en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios se manifiesta cuando los estudiantes imitan el comportamiento 
comunicacional de estos influencers y desarrollan un tipo de comunicación multidireccional. 
Por un lado, los estudiantes incorporan las funciones, el estilo y los tonos de la 
comunicación de los youtubers en su repertorio comunicacional. Por otro lado, los alumnos 
comparten el contenido con su entorno social y los asuntos tratados en los videos se 
convierten en temas de conversación. Al respecto, los participantes de los focus groups 
afirmaron que los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los 
jóvenes y revelaron que comparten los videos de los youtubers de humor con sus 
amistades. En ese sentido, el publicista Gonzalo Abad da a conocer que los jóvenes que 
siguen a los youtubers de humor son microinfluencers porque comparten el contenido de 
los youtubers influencers con sus grupos pares. 
Partiendo de esta realidad del impacto de los youtubers de humor en el proceso de 
comunicación de los jóvenes universitarios, se sugiere: 
1) Explicar la influencia de los youtubers de humor en el proceso de comunicación de los 
jóvenes mediante contenidos audiovisuales en las universidades de Lima. 
2) Incentivar a los jóvenes a convertirse en youtubers de humor que contribuyan con el 
desarrollo de habilidades sociales entre sus grupos pares, creando talleres didácticos e 
interactivos. 
3) Incrementar los trabajos de investigación relacionados con la importancia del humor en 
el proceso de comunicación de los jóvenes y dar a conocer los resultados a través de 
diversos medios de comunicación. 
4) Brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes saquen el mayor provecho a 
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Anexo 1: Glosario 
Blogger: cualquier persona que genera contenido en un blog. 
Celebrity: individuo que es reconocido públicamente por un talento. 
Empoderado: se refiere a una persona segura de sus capacidades y en constante 
participación con los cambios sociales. 
Feedback: retroalimentación del mensaje entre dos o más personas. 
Fetichista: sujeto que manifiesta una fascinación exagerada hacia un objeto o una persona. 
Furtivo: sujeto que realiza una acción a escondidas. 
Gratificación: recompensa que causa complacencia. 
Influencer: líder de opinión en las redes sociales. 
Internauta: cualquier persona que navega en internet. 
Juventud: Etapa del descubrimiento de la identidad de un individuo que desarrolla entre 
los 12 y 20 años. 
Microinfluencer: influencer de categoría menor, aquí se encuentran los internautas y que 
entran en contacto son la sociedad. 
Microsegmentar: segmentar al target con el fin de obtener segmentos más específicos.  
Millennial: generación nacida entre los años 1982 y 2000. 




Prosumidor: consumidor que genera opinión en torno a una marca y la comparte con su 
comunidad.  
Suscriptor: seguidor que se ha suscrito al canal de un youtuber. 
Videoblogger: cualquier persona que genera videoblogs en una plataforma virtual. 
Youtuber: cualquier persona que genera videos en youtube. 
 
Anexo 2: Ficha de Tarea de la Investigación 
FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN INFLUENCIADORES EN YOUTUBE 
FACULTAD: HUMANIDADES 
CARRERA: Ciencias de la Comunicación, Comunicación y Publicidad, Diseño Digital Publicitario 
 
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta 
 
ESTRATEGIA DE MARKETING DE INFLUENCIADORES EN YOUTUBE 
 
1.1 Competencia de carrera (Pág. Web UTP.; en Pregrado elegir Carrera; ir a Malla de 
Carrera, buscar las competencia alineada con el título) 
 
- Ciencias de la comunicación - Especialidad Periodismo y Producción Audiovisual: 
Competencia 3: Audiovisuales Competencia 4: Publicidad 
- Ciencias de la Comunicación - Especialidad Comunicación corporativa e Imagen 
Institucional: Competencia 3: Audiovisuales Competencia 4: Publicidad 
- Comunicación y Publicidad - Competencia 1: Publicidad y Marketing  Competencia 2: 
Audiovisuales  Competencia 3: Plan de Medios Competencia 4: Estrategia Digital  
Competencia 5: Planificación Estratégica. 
- Diseño Digital Publicitario – Competencia 1: Diseño Digital  Competencia 2: Publicidad y 
Marketing Competencia 3: Diseño Web y Multimedia  Competencia 4: Diseño Gráfico  
Competencia 5: Audiovisuales. 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (máximo 2) 




3. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga el 
Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no. 
Sí. Ya que la plataforma de Youtube está en constante crecimiento y eso hace que aparezcan 
luego nuevas formas de promocionar las marcas gracias a los Influenciadores.  
 
4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc. 
desde el comienzo del curso y otras fuentes especializadas.   
Ejemplo: 
Palabras Claves DIALNET RENATI OTRO 
Marketing de Influenciadores SI SI SI 
Comportamiento de 
consumo 
SI SI SI 
Youtubers SI SI SI 
Marketing mediático SI SI SI 
Celebridades en internet SI SI SI 
 
5. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:  
(Indique sus datos personales) 
 
a. Nombre  Joan Manuel Flórez Estrada 
b. Código Docente C13031 
c. Correo   joanes39@gmail.com 
d. Teléfono  993811512 
e. Otro:   2221660 
6. Especifique si el Trabajo de investigación: 
(Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser más de una) 
 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún 
profesor de la UTP, 
b. si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización, 
c. si forma parte de un contrato de servicio a terceros, 





7. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del trabajo 
de investigación. 
 




-Establecer la importancia de la estrategia de “marketing de influencer” en las marcas. 
-Indicar el tipo de influencia que se puede establecer. 
- Desarrollar la estrategia efectiva utilizando influenciadores. 
 -Desarrollar la analítica y competencia para resolver problemas desde la perspectiva en la 
estructura de una pieza publicitaria. 
 
8. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar 
para que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo. 
 
- Investigación cuantitativa y cualitativa 
- Identificación el branding  
- Establecer el marketing mix 
- Estrategia de Marketing por influenciadores 
- Foda 
- Estrategia Publicitaria y Creativa 
- Campaña Publicitaria por redes sociales. 
- Realizar un estudio de las estrategias de comunicación aplicada por las marcas de la 
competencia. 
- Estudio de Post venta, 
- Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
 
9. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al alumno 
y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las actividades. (Aquí 
pueden colocar donde se puede hacer el estudio y el período de estudio, ejemplo del año 
2010 al 2015)  
 
- Se recomienda que se realice una investigación a profundidad en la que se descubran los 
insights que podría tener la campaña. 
- Se recomienda ver campañas publicitarias por internet que hayan utilizado esta estrategia. 
- Utilizar el método científico que se inicia con el planteamiento de interrogantes y 
cuestionamientos, que llevan a estudiar fenómenos y/o datos, a realizar experimentos y a 
interpretar resultados. 
- Se recomienda que se entreviste a los principales influencers en youtube 
- Se recomienda apelar al humor ya que los memes por naturaleza son divertidos. 
 
10. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
 
Fecha de elaboración de ficha: 12/marzo/ 2018 
 
Docente que propone la tarea de investigación: Joan Manuel Flórez Estrada 
 
 













Fecha de aprobación de ficha ______/____________/_______ 
 
Vo.Bo.  FIME / FISE / Dirección de Investigación Lima 
 
Anexo 3: Cuestionario para los focus groups 
1) ¿Qué temática de videos prefieren ver en Youtube? ¿Por qué? 
2) ¿Quién es su youtuber favorito? ¿Por qué? 
3) ¿Cómo describirían a su youtuber? ¿Qué fortalezas de él o ella destacan que lo 
diferencien del resto? 
4) ¿Con qué características de su youtuber se identifican? 
5) ¿Qué comparten con los demás seguidores de su canal? 
6) ¿Cómo interactúan con su youtuber?  
7) ¿Qué les motiva hacer después de ver sus videos? 
8) ¿Con qué frecuencia ven los videos de su youtuber? ¿Por qué? 
9) ¿Recomiendan a sus amistades ver los videos de su youtuber? ¿Por qué? 
10) ¿Qué les sugiere hacer su youtuber en sus videos? 




12) ¿Están de acuerdo con que los youtubers influyen en el proceso de comunicación de 
los jóvenes universitarios? ¿Por qué? 
 
Anexo 4: Lista de cotejo 
Lista de cotejo de la influencia de los youtubers de humor en el proceso de 
comunicación de los jóvenes universitarios en Lima 
Youtuber de humor:   
Canal en Youtube:  
Video: 
Fecha: 
 Sí No 
El youtuber desarrolla un nivel de comunicación masiva 
en el video 
  
El youtuber emplea la función expresiva de la 
comunicación 
  
El youtuber emplea la función conativa de la 
comunicación 
  
El youtuber emplea la función representativa de la 
comunicación 
  
El youtuber usa un estilo de comunicación asertivo   
El youtuber utiliza un tono de comunicación cercano   
El youtuber utiliza un tono de comunicación humorístico   
El youtuber utiliza un tono de comunicación informal   
El youtuber desarrolla un nivel de comunicación 
interpersonal con sus seguidores a través de los 
comentarios del video 
  
Los seguidores desarrollan una comunicación 
interpersonal con el youtuber a través de los comentarios 
  
Los seguidores emplean la función expresiva de la 
comunicación 
  
Los seguidores emplean la función conativa de la 
comunicación 
  
Los seguidores emplean la función representativa de la 
comunicación 
  
Los seguidores usan un estilo de comunicación asertivo   
Los seguidores utilizan un tono de comunicación cercano   
Los seguidores utilizan un tono de comunicación 
humorístico 
  
Los seguidores utilizan un tono de comunicación informal   
Los seguidores desarrollan una comunicación 






Anexo 5: Cuestionario para las entrevistas a profundidad 
Entrevista al comunicador Luis Alberto Calderón Moretti 
1) ¿A qué se denomina proceso de la comunicación? 
2) ¿Cuál es la relación entre el humor y el proceso de la comunicación? 
3) ¿Cómo describía el proceso de comunicación de los youtubers de humor y los jóvenes? 
4) ¿Cómo se manifiesta la influencia de los youtubers de humor en el proceso de 
comunicación de los jóvenes universitarios? 
5) ¿Por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios? 
Entrevista al publicista Gonzalo Abad M. 
1) ¿Cuál es la temática más vista por los jóvenes limeños en el Perú? 
2) ¿Quiénes son los principales youtubers de humor en el Perú? 
3) ¿Cómo está conformado el público al que van dirigido los youtubers de humor en el Perú?  
4) ¿Qué le diferencia a un youtuber influencer de un youtuber común? 
5) ¿Qué indicadores se utilizan para medir la influencia de un youtuber? 
6) ¿Por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios en Lima? 
Entrevista al marketero y youtuber Joan Flores Estrada  
1) ¿A quiénes se denomina influencers?  
2) ¿Qué le diferencia a un youtuber influencer de un youtuber común? 




4) ¿Cómo se caracteriza el público al que van dirigido los youtubers de humor? 
5) ¿Por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios? 
Entrevista al sociólogo Juan Francisco Herreros Rodríguez 
1) ¿Qué determina a un youtuber para ser considerado un influencer? 
2) ¿Cómo es la interacción social entre los youtubers influencers y los jóvenes? 
3) ¿Qué factores facilitan la cohesión social de los jóvenes con los youtubers influencers?  
4) ¿Qué relación existe entre los youtubers de humor y las relaciones sociales entre los 
jóvenes? 
5) ¿Por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios? 
Entrevista al psicólogo organizacional Edwin Laredo Chacón 
1) ¿Qué relación existe entre los youtubers influencers con la etapa de desarrollo 
psicosocial de los jóvenes? 
2) ¿Los youtubers influencers son modelos de aprendizaje social? ¿Por qué? 
3) ¿Qué factores motivan a los jóvenes a ver los videos de los youtubers de humor? 
4) ¿Cómo se manifiesta el proceso de comunicación de los jóvenes universitarios ante la 
influencia de los youtubers de humor? 
5) ¿Por qué los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de los jóvenes 
universitarios? 
Entrevista al youtuber Gerson Ítalo López Ramírez 




2) ¿Cómo interactúas con ellos? 
3) ¿Qué te diferencia de otros youtubers de humor? 
4) ¿Qué le diferencia a un youtuber influencer de un youtuber común? 
5) ¿Por qué crees que los youtubers de humor influyen en el proceso de comunicación de 
los jóvenes universitarios? 
